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Penelitian ini merupakan studi emipiris untuk menguji pengaruh variabel 
persaingan auditor dan sifat machiavellian terhadap independensi auditor dengan 
etika profesi sebagai variabel moderasi. Metode pegumpulan data menggunakan 
data primer yang digunakan adalah menggunakan kuesioner yang disebarkan 
langsung kepada auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik Se-Jawa. 
Populasi dalam penelitian ini adalah pada Kantor Akuntan Publik Se-Jawa dengan 
jumlah auditor 1022. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 166 Auditor 
dengan metode purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah 
Moderated Regression Analysis (MRA). Berdasarkan analisis dan pengujian 
hipotesis, maka diperoleh kesimpulan bahawa (1) persaingan auditor tidak 
beperpengaruh terhadap independensi auditor, (2) sifat machiavellian berpengaruh 
negatif terhadap independensi auditor, (3) etika proesi tidak memoderasi pengaruh 
persaingan auditor terhadap independensi auditor, (4) etika profesi meoderasi 
(memperlemah) sifat machiavellian terhdap independensi auditor. 
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This research is an emipiris study to examine the influence of auditor competition 
variables and machiavellian properties on auditor independence with 
professional ethics as a moderating variable. Data collection method using the 
primary data used is using questionnaires distributed directly to the auditors who 
work at the Office of the Public Accountant Se-Java. Population in this research 
is at Public Accounting Office of Se Java with number of auditor 1022. The 
amount of sample used counted 166 Auditor with purposive sampling method. The 
analysis technique used is Moderated Regression Analysis (MRA). Based on the 
analysis and hypothesis testing, it is concluded that (1) the auditor's competition 
does not affect the independence of the auditor, (2) the machiavellian nature 
negatively affects the auditor's independence, (3) the ethical proxy does not 
moderate the influence of the auditor's competition on the auditor's independence, 
(4) the profession meoderasi (weaken) the nature of machiavellian terhanggap 
auditor independence. 
Keywords: Auditor Competition, Machiavellian Properties, Auditor 
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